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ABSTRAK 
 
Tesis ini cuba untuk mengenalpasti kedudukan rawatan IVF (In-Vitro 
Fertilization) berdasarkan hukum Syariah. Di Malaysia, kaedah rawatan ini telah 
difatwakan harus pada tahun 1982 dan disambut baik oleh masyarakat terutamanya 
mereka yang menghadapi masalah kesuburan. Dari itu, lebih ramai lagi umat Islam 
yang menjalani rawatan kesuburan. Walau bagaimanapun boleh dikatakan fatwa yang 
telah dikeluarkan di Malaysia ini masih bersifat umum dan tidak merangkumi semua 
aspek rawatan kesuburan. Selain dari itu, mungkin terdapat persoalan terhadap garis 
panduan syariah mengenai setiap prosedur dalam setiap proses rawatan  kesuburan ini. 
Justeru, kajian ini akan menyiasat fatwa yang sedia ada berkaitan rawatan kesuburan di 
Malaysia dan di luar negara dan tahap pemahaman pesakit dan staf pusat rawatan 
kesuburan berkaitan fatwa yang telah dikeluarkan. Kajian juga melihat isu-isu lain yang 
mungkin diketengahkan oleh para Imam Mazhab. Satu soalan terbuka diberikan untuk 
dijawab oleh sampel kajian. Daripada data diperolehi, permasalahan hukum syariah 
telah dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu Munakahat (Keluarga Islam, Hukum 
Sosial, Fiqh Ibadah, Fiqh Qadha (Undang-undang Hukum Islam), Fiqh Umum dan Usul 
Fiqh. Di akhirnya, mencadangkan garis panduan hukum Syariah berkaitan proses dan 
prosedur rawatan kesuburan terutamanya isu-isu yang masih mendatangkan persoalan.  
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ABSTRACT 
 
This research is to identify the status of IVF (In-Vitro Fertilization) treatment according 
to the Syariah perspective. This treatment has been permitted by fatwa in 1982 and 
accepted by the society especially to those who suffering the fertility problem. From 
that, there are many Muslims get this kind of fertility treatment. However, it can be said 
that fatwa being upheld in Malaysia on this matter is still general in nature and not 
covering all part of the said fertility treatment. In the other hand, perhaps there is issue 
arose on the matter of the Syariah guideline pertaining to every process from this 
fertility treatment. Thus, this research will investigate the fatwa rulings which existed 
according to the fertility treatment in both Malaysia and international and also the 
patient’s level of understanding and the staffs of the treatment centre pertaining to the 
fatwa produced. This research also looks at other issues according to Syariah scholars 
leaders. An open-ended survey was administered to participants. Data analysis showed 
that most of the participants posed questions that fall into six classifications which are: 
Munakahat (Family Law), social Hukm, Fiqh Ibadah, Fiqh Qadha (Islamic Hukm), 
General Fiqh and Usul Fiqh. At the end the research will suggest the Syariah guideline 
pertaining to the process and procedure of the fertility treatment especially for the issues 
which still in questioned.  
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